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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT 
TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN 
MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN 
Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)” bertujuan untuk memahami menganalisis 
kedudukan serta penerapan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti 
pada hukum acara perdata di dalam praktek peradilan agama. 
Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan pada bahan hukum 
studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan 
mengenai permasalahan yang dibahas kemudian di susun skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
Hasil penelitian menggambarkan rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai 
alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. Demikian merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hakim dapat menggunakan 
asas Lex specialis derogat lex generalis dan Lex posteriori derogate lex priori. 
Mengenai Putusan Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn rekaman CCTV 
dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti elektronik yang sah dengan 
mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sehingga membantu hakim untuk menjatuhkan putusan. 
 
Kata Kunci: Alat Bukti, CCTV, Perdata 
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